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也就是:以高二分科为例，12 年基础教育中，存在分科的时间是 1 /6，分科后的科目差异是 1 /2，也就是说，
一名文科生和一名理科生到高中毕业时，学习的内容只有 1 /12 不同，其余 11 /12 都是相同的。我不相信
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这 1 /12 的科目差异会将学生造就成两种完全不同的人，也不相信这 1 /12 会造成人文素养或科学素养的




放眼其他国家，英国高中学生考A－Level，要从 70 多个科目中选择 3 ～ 4 门;法国高中分 3 科，除了文























的问题，其中较为常见的方式是 Biglan (1973)的分类法。他根据硬性的或软性的(hard /soft)、纯理论的或
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Abstract:Integrating arts and sciences in the university entrance exam is not just merging the arts and sciences．
It needs to take the reform of the questions into count as well as the reform of the subjects． It also needs to con-
sider the student’s to different tendencies under the premise of integrating arts and sciences． It needs to drive
changes in the primary and secondary education with the reform of university entrance examination． It is a social
systems engineering． We need to carefully think about it and strive to resolve many of the specific problems in
the reforming．
Key words:university entrance exam reform integrating arts and sciences;subject;questions;examination
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